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次産品産業に共通する産業組織の変化として、垂直的構造の形成を明らかにしていることである。すなわち一次産品産業は 農林畜水産業 場合は一次産品と投入材の生産、そ加工、流通などの部門から、鉱業・石油産業の場合は、探鉱、採鉱、精製、加工、流通などの部門から形成されている。近年の再編の過程で、それらの部門が固定的 取引関係あるいは資本関係で結ばれた垂直的構造の形成が進んだ。そのよう 構造が形成される要因としては 納期、品質、価格をめぐり展開する市場競争に対応するため、あるいは多様化、高度化する需要に対応するために、部門間の調整の必要性が増したことがあげられる。また、一次産品の生産は自然に大きく左右され、自然相手であることから生じ 不安定性を常に抱えている。各部門で進行し技術革新が、本来不安定であ 一次産品生産の各工程のシステム的な管理を可能にし、部門間の調整を可能にしたといえる。一次産品の生産・流通システムが工業製品のそれ 近づきつつあることを、本書でとりあげた様々な事例は明らか してい 。
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